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. • ni Moartea potíticjanilor. 
Ne-am ttSitf^aif *figfö laííl<iol "-toétâr* fk 
idee^ susţinută,4f!.uD«lp ziare diai' Capitală, că 
S ^ G ^ R ^ J A ^ c ^ . pentra a-.se putea asiguratţă*ei 
celeu mai ^r idnice cMdiţiuni des desvoltare, AR 
fusasse fowneze unguvernîn care sä nu-intre 
decât numai oameni'cüiö valoare $í cu o cinste 
tţine «tabilită, adică, într'un cuvânt» un ade­
vărat guvern al „competenţelor". 
Am arătat cu aoel prilej frumuseţea ideei 
acestui guvern al competenţelor, a căruia ne-
oesftate a fost susttauită şi de noi. 
Aşa cum stau însă lucrurile astăzi şi în 
stadiul în care se găseşte politica la noi, rea­
lizarea ideei pare cu totul imposibilă şi mai 
mult decât atâta, cel puţin de o cam dată de 
domeniul (utopiei. 
Este irealizabilă această idee nu pentru 
fepferi^ca nu s'ar găsi oameni cari să formeze 
un guvern al competenţelor, ci pentru că totul 
s'ar opune la formarea unui asemenea gu­
vern. 
In ţara noastră se găsesc destule forţe şi 
destule valori pentru a forma un guvern însu­
fleţit de cele mai înalte idealuri şi capabil de o 
muncă rodnică şi uriaşe. 
l^a-CtaCTerjy aceştia rai se găsesc şi nici-tm 
trebui sa fie bărbaţi'de stat, oameni politici, 
ilustraţii ale culturei şi sufletului, românesc, 
oameni cari poate nu au făcut politică nici o 
dată în sensul cuA-arcest termen se înţelege 
în ţara noastră, dar personalităţi de frunte, 
isvoare de lumină şi de dreaptă judecată. 
Oamenii aceştia, ar fi prea buni şi prea 
cinstiţi pentru a primi guvernul numai pentru 
plăcerea de a guverna. 
Sarcina răspunderei ar fi pentru; acei sfet­
nici-de elită ai tronului, o misiune de onoare 
şi de sacrificiu, în cursul îndeplinirei căreia 
ar da totul fără a cere nici o recompensă în 
schimb. 
In sufletul adevăratului bărbat de stat şi 
In acela al adevăratului bărbat politic, intere­
sul şi preocupaţia măruntă TIU există de oare 
ce acele elemente dispar în faţa sforţărilor no­
bile şi a misiunilor desinteresate şi înalte. 
- Un guvern al competenţelor, ar fi regimul 
cinstei, al onojtrei şi al conştiinţei) ar fi o pri­
menire a moravurilor şi a practicelor politice, 
a c ifi, îri ; fine, • an vânt primăvăratec trecând 
ffffn besna politicianismului român. 
'V UÎJ guvern al competentelor ar întrona 
ipgica şi dreptatea; ar stabili norme noui de 
$ a i a şi ar stârpi concuziunea şi abuzul. 
VK-CÎI® căzuiînsă când s'ar realiza această în­
treagă operă de transformare, a-p deveni inu­
tile atâtea obiceiuri, atâtea tradiţii şi atâtea 
persoane cari, prin abuz şi prin absurd, s'au 
găsit amestecate în conducerea destinelor na-
iiunei româneşti. < 
Guvernul competenţelor ar da lovitura de 
graţie tutulor politicianiror, adică tutulor oa­
menilor de interese mărunte; tutulor celor ne­
chemaţi şi vanitoşi, cari se amestecă în poli­
tica pentru motivul c ă sunt bogaţi, sau pen­
ne 
toţ# şi^ăîşvarogl» drepWsă se/aigite-írjr I A * 
Maxtor cd posed.' 1 
Goniţi, îndepăr{aii,*dela putere; împiede­
caţi, săJBfâioturtorre «UiiHBlsar̂ Tîtâ i!cui veni-
rmi tor, armonia Intereselor^ naţionale;>•< opriţi 
sătfnai I exerate p^jiţum^^c^.^a3 sufiaintÄ 
pentru %^r^fe,^^ 
^ \ ^ ^ i ^ ^ ^ - ^ e ^ \ ^ % \ ^ ï , m aj^ferebui 
să devie buni • ce'tăţeni şt: íoameró-deuispûravă* 
ceea ce este aproape- imposibil. ; 
;- Moartea ppliticranilor! Iată ceva absolut 
cu neputinţă, atâta tiinp cat ó puternică edu­
caţie sociala .şi, naţională nu ya,i\ •întărit, deplin 
sentimentul .patriotic şîraiâtaJ timpi c â t va .mái-
exista încă o faptă urâtă şi un abuz de să­
vârşit. • 
Guvernul competenţelor este singura; şi ade­
vărata scăpare a naţiunei şt singurul-mijloc 
de progres. 
Cu cât este mai raţional, mai moral şi mai 
logic acest guvern, cu atât el va fi mai greu 
de realizat, de oare ce m contra lui se vor co­
aliza tacit, ignoranţa, răutatea şi interesul 
material al politicianilor, gata să sară Ia asal­
tul frumosului şi binelui, or de câte ori îşi văd 
ameninţată existenta. V-
Moartea politician^r^ij pe .urmă guvern 
„de competenţi „ ; : . ^e)Í^'^.. ... ,,. 
DELA CONSILIUL DE MINIŞTRI. 
Bucureşti. - Membri guvernului au ţinut eri 
seară sub preşedenţia dlui general Averescu 
un consiliu de miniştri. Cu această ocaziune s'd 
votat creditul iinanciar necesar, pentru achita­
rea pământurilor expropmte in Basarabia. S'a 
discutat chestiunea accelerării reparării loco-
motisvelor şi vagoanelor, CFR. S'a discutat a-
poi şi chestiunea majorării salariilor persona­
lului delà CFR. 
ţAgercţia „Damian.'*). 
Vizitele primului ministru bulgar. 
P r a g a . — D. Stambuiinsky, primministrul 
Bulgariei a sosit la Praga, pentru a cere Mer 
venţia şi mijlocirea Cehoslovaciei în diferendul 
ce există între Bulgaria şi Jugoslavia. Minis­
trul de externe al Cehoslovaciei, d. dr. Betteş, 
a declarat, că guvernul' cehoslovac. s<e va de­
cide pentru intervenţie, numai în cazul când şi 
guvernul din Belgrad, va face Ut Praga o ce 
mre în acelaş senz, ca şi Bulgaria. D. Stambu-
Hrtsky, •a-eus:roces4:'*ăspmts: :«l dkâ Beneş la 
Belgrad. 
• (Agenţia „Damian"), 
DELA LIGA NAŢIUNILOR. 
-Rßmania, primeşteprpfectQratul asupra 
Armeniei? 
Geneva. — Ţn şedinţa de Marţi a Hgeî naţki-
nîlor, lordul Robert Cecil, s'a declarat nemul­
ţumit cu senatul ligei naţiunilor, care îşi ţine în 
cel mai strict secret şedinţele. S'a discutat apoi 
chestiunea trimiterii de forte militare române 
în Armenia, asupra căreia România ar primi 
protectoratul. 
(Agenţia „Damian"). 
CONFERINŢA DELA BRUXELLES. 
BRUXELLES. — Duminecă a avut loc prima în­
tâlnire, între defëgat'i Antantei şi cei ai Germa­
niei. Preşedintele delegaţiei franceze, a stait toată 
ziua, fără întrerupere în contact cu delegaţii ger­
mani, i 
(Ag. „Damian"). 
una chntre cele maj gravs şjmiurgente chestiuni, 
datoria să s« o-
Ministerul nationalităţUor. 
In ceccatrile;: ssuvezimmfiBtalej&m6am':é'w:m* 
bit':despre îiroectol-ûifHaiàTii^QnUîiininisier ai*aa;-f 
ţioaatnatiior, FARAICAI.rasestei'fctßstiunt să A*aè 
atribuit o importanţă imediată riici. de tíeronrilf 
politice, nici de pres;a românească. 
a gOrgaiitle'' ;dt puDTidlFafe aie"iiiiiwiiîliţilui; ;i•• tn 
special cele maghiare din Ardeal/de săptămâni d« 
. i t u S u ' . t t î l i ' iVeaHtUgH 
i n 
de care guvernul >¥mM ^íívi 
cupe şi să p şph^ţioiie^e. 
Punctele de y.e<ter©. de^eari mnijmtimte 
Bele.Ktaghiare^cdis-CTtind.^M'HŞ^Ş îhfijţvţărjj mi-
Hisißrului.fniji-qţiţăjţyoj^xguu($^idi%f#.dar^şutit d« 
acp-rd, Şfi-Î mY^'mhjo^rif, ,d.e 'pana aptim, şŢ.îa-
çfcpând cnîar'iu;Harele.,Sfàf?a'éla.;Alb^ 
dç:faptul c ă ; j i u / . ^ ^ ^ , è ^ è h ^ \ \ n ^ o r t i o ^ : 
• pë teYîtot'iilé'"noùï Me1 |pî âB^èY^i™fcrèé: t̂e,• •îitiî-'àtt 
luat în favoarea' acestora;%icf o ;mălsHfă' dëi;HaiuTA' 
să le ocrotească asiiîfaţit^iie -ştia-ie âsigÛFé exe-
éUtáréaP^rprM$hrniloi*S-fa«ííe.' 
Pornind- delà acest punct de vedere, minorită­
ţile de dimeoace d« Carpaţi, cer unanim prinor-
gsnefe- lor de îiubljcitate; ca;odată cu înfiinţarea 
•jtínásierului - rhutotităţlloti joatutnea. suverană să 
abandoneze ideea, de a.pune ca titular în;.{ru3«tea 
acestui departament un român. 
Minorităţile tîoastre, o spun pe faţă, că nu au 
încredere. în nici un_ rojnân, către ar ajunge ministru 
al minorităţilor. 
Un ziar maghiar din Timişoara, merge şi mat 
departe, cli „sinceritatea", pentru a-şi .manifesta 
neîncrederea îri corpurile Jcginitoare ale ţării şi 
in giiVentui ^tfiiiâi!,; «rtfmji cân^Aeie, ta; :n fata 
-corpurilor legiuitoare, în chestiunile ce interesează 
minorităţile, nici unul dintre membrii guvernului 
să nu-şi poată ridica cuvântul decât numai şiflgur 
ministrul naţionalităţilor. 
Ziarul în chestiune indicând s{ un alt expedi­
ent, pentru mulţumirea minorităţilor. în cazul, când 
naţiunea suverană, r.u ar considera oportună în­
fiinţarea ministerului naţionalităţilor, arată că al­
tele fiind interesele culturale, religioase, econo­
mice, financiare, etc. ale minorităţilor s'ar putea 
foarte bine ca pe lângă secretariatele şi subsecreta­
riatele generale, de <pe lângă diferitele ministere, 
să se înfiinţeze noui secretariate şi subsecreta­
riate generale, cari să administreze exclusiv: di­
feritele afaceri ce privesc minorităţile. 
Absurdităţile ce se scriu pe această temă, î» 
special de preta maghiară, dupăcum se vede, nu 
cunosc limite. 
O însemnată parte ai presei maghiare, dovedită 
şi până acum ca neserioasă, ca răuvoitoare intere­
selor superioare generale ate «ouei Românii, — 
prhi atitudinea adoptată în chestia ministerului 
minorităţilor, şe dpyede t̂er duşmană nu numai* 
statului, ci şi a înseşi intereselor minojciiă$lprj 
Folüsindu-ije de tot ceea ce i-se pare bin« 
véixit peutriţ a adaugă . ceva 'cutşntulce se^opuf 
ne spiritului de ordine, şi consolidare şi a întărâta 
cu.; {oj,': ce ; şj^rjqatej NJASEI&.ÎFEA desorieriiaite^ 
minorităţilor',"'contra MULUI''f£gîm; — a^íje'^iáííí 
aiifiners până.acolo, încât, retrag d.e.pe ăciirri orî-
cé încredere gùVenïuJisi rprriâri, deşi din; acesta, ar 
trebui să facă parte şi un4 ministru al nationalită-
ţilor.cel puţin un ungur dm Ardeal. 
r0iestiuinea mînistşr&luj inirtöritätlör^ - aşa' :etif^ 
se 1 prezintă situaţia de până acurri, hu pare ä fi 
una dintre acele multe, cari t̂mt în adevăr vital» 
pentru stat şi pentru toate naţiunile de aici, de­
opotrivă. 
Enorme greutăţi de ordm material, financiar, 
se opun cu hotărâre contra încărcării bugetului, 
cu alte cheltuieli de milioane. 
Hotărârile luate în marea adunare naţională a 
românilor la Alba-Iulia şi sancţionate de Marele" 
Sfat, -ţ— nu au fost disconsiderate de nici un gu­
vern al României întregite. Maghiarii, cari for­
mează abia 23 la sută din populaţiţa Ardealului, 
au mai multe instituţii culturale, economice, finan­
ciare, industriale, decât întreg restul de 67 la. sută 
al populaţiei ardelene. 
Nimic deci din aceea ce vechea stăpânire a în-
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teles să asigure maghiarilor din Ardeal, în cur-sul 
Secolelor, nu li-s'a luat sub noua stăpânire. 
Aceasta fiind situaţia, în mod real, cinstit, nu 
eiistă nici o bază morală, pentru revendicarea şi 
încă cu atâta înverşunare a unui departament în 
ministerul României cave să fie chemat să apere 
interessel© „primejduite" ale elementului puternic 
maghiar, şi ale minorităţilor celorlalte, evrei bul-
C*ri, ruteni. 
Am dovedi* cu prisosinţă, că putem şi suntem 
ta «tare să facem jertfele ce ni-se cer, pentru a 
asigura minorităţilor interesele culturale şi cele 
•Gonomice. 
Ce sta după toate acestea la baza continuelor 
Kîttatii maghiare, pe chestia ministerului minori­
tăţilor? 
Făcând toate concesiile nu putem interpreta ac­
ţiunea presei maghiare, decât ca pe una dintre 
urmele binecunoscute ale tacticei maghiare, de a 
menţine nemulţumirea masselor populare ungure­
şti, fată de noul regim, care trebue să rămâe reac­
ţionar şi odios. 
i i v r ^ o R i v i A T p i i 
Scrisori din Cernăuţi, 
— Datoria presei. — 
Cernant'. — Delà unire încoace mentalitatea poli­
tică a românilor s'a schimbat. Fe când mai înainte 
toţi se preocupau numai die propriiile nevoi, de 
evenimentele din imediate apropiere, astăzi 
oràizontoriJe s au 'lărgit iar cetăţenii diferitelor 
provincii româneşti iau parte activă ia viaţa în­
tregului Românism. Mai înainte Românul bu­
covinean cetea despre atrocităţile ungurilor co­
mise faţă de Români ardeleni şr nu putea face 
nimic, decât să compătimească pe fratele său 
jovit de soaite şi părăsit pair'că de Dumnezeul 
dreptăţii. Legături mai strânse nu existau. Noi 
bucovinenii n am toii aproape <.. xOc cunoscuţi, 
căci ne-a .lipsit o piesă buuă şi cu pricepere 
condusă. 
Pe când ardelenii aveau mai muKe cotidiane, 
aproape în fiecare centru românesc câte unui, 
noi la Ceri iuţi abia de aveam doua gazete, 
apioirţinâfld la două partiidle diferite, cari se 
bă rţ iriyu nein tr erupt. 
Fireşte că psiitru o astfel c!e pre-s^ «'au 
putut să aibă interes,, nici ardeieiui si aici oet 
din vc Irul regat. 
Astăzi îî.iHirejurările sau sdhirrb,-;. Surfern 
liberi, suintât o mare familie -i\ niu-ewa delà 
Nisftuu puiiă la Tisa. Avem io i a'?"i^si kieal? 
pu-urint aceiaşi s-pnauţe şi o-r.un uni inimă 
fericirea scumpei noastre pairi» i'or,;änest'i. E 
deci îi Í Í S C ca Roma iii din ic.?! c rm.M-.:^ pă-
mâniului ror.'ânesc să eau-e co / i- ? oialiă 
şi să scări.ie peti-lr-u a se ornocşte r e w c . 
Aceste l?pi!iiri le siivârşes: ir..-.1 • •'•! bar -
baţii p< ' if . • ' c e :n'.'..ine-so c e r : <. ; des in 
metroipu'.t R>' i ; a iÎ3i Mari. Vin apei si iacieni 
• oullituira;", între cari n -.sa. Dar s a îndeplinit 
aiceasío í '?tr ; ' i , de a contribui la unii* tarea, 
tuturor Roi âiiiioi? 
Câte z'fi?-• se pot mândr că iu Pia'-at 
ce se întâniicii. i ' celelalte părţi lecui . de ±c-
mâni — Mă gândesc aci la mişcările culturale, 
literaire, muzicale, şcolare, etc. etc., căci ches­
tiunilor politice tot li se dă oare care atenţie, 
fei schimb cetitorii z'^re'or sânt informaţi des­
pre tot ce se petrece în cea mai îndepărtată 
.străinătate. . 1 
Oare n'ar ii cu cale ca ziarele să se gân­
dească că au de îndeplini şi un rol de unificatori 
culturali şi socialii şi să contribue la cunoaşterea 
Românilor şi a pământiului românesc, de pre-
•utindeni? 
Opinia publică de aici este fericită că ^Ro­
mânul" un prim îneemtt, îsi deschide coloanele 
«ale unui ziarist dyi Cernăuţi, care în corespon­
denţe regulate, sa« informeze publicul cetitor 
despre toate miişcăriae mai de seamă din Bu-
oovfeiü. 
Coresp. 
ANTANTA CĂTRE AMBASADORII SĂI DIN 
ATENA. 
Paris. — Guvernele statelor Antante, au 
trhnto concomitant irstruetn» >»i «Mşir ' iw lo1 
delà Atena, în sensul ca aceştia să nu părăsea­
scă capitala Greciei, dar să evite orice contact 
cu guvernul grecesc si cu regele Constantin. 
(Ag. „Damian"). 
— Lucrările de reparatkme a sălei Senatu­
lui sunt terminate. 
Maturul c&rpMa continua să tină şedinţele 
in seda din pătatul Universitate*. 
* 
— Patriarhul ecumenic din Constantmopol 
a râma» vemzeUst, refuzând ca la Atena să fie 
numii mul mitropolit promu ét guvern. 
m 
— Direcţiunea gării din Arad, anunţă, că în­
cepând de azi, 23 Decemvrie, trenul personal, 
cars pleca spre Timişoara din Arad. seara la 
orele 8 şi 11 minute, va pleca de acum înainte 
seara la orele 7 si 11 minute. 
— In ultima şedinţă a parlamentului ma­
ghiar, noull ministru de finanţe Lorant Hegedűs, 
a făcut un expozeu ai situaţiei finanaiane ma­
ghiare şi a arătat că făcând toate economiile 
posibile, Ungaria va putea evita catastrola şi 
prin aceasta devalvareai bancnotelor. A expus 
planul său relativ ila înfiinţarea: băncii de stat in­
dependente şi da înlocuirea actualei valute, cu 
francul Banca de stat ungară va ifii înfiinţată 
de un 'consorţiu financiar aoglo-framoez. 
m 
— Comisiunea instituită de preşedinţia con-
&ÎMu1 pentru a icerceta situaţia materială alu-
crătoritor #i funcţionarilor din stabilimentele 
statului şi-a terminat 'lucrările. 
Preşedintele acestei comisiuni, a înaintat 
dlui preşedinte ial consiliului un proect de spo­
rire a salariiillor funcţionariloi şi lucrătorilor de 
la CFR., bazat pe un timbru special, ce s'ar a-
piliica transporturilor de tot felul cari ar urma 
să fie creat. Din produsul aoestuj timbru s'ar 
mări 'salariile acestui personal. 
— Comisiunea permanentă centrală de trans­
porturi de pe lângă CFR. a hotărît suprimarea 
pentru un moment a oricărui tren special. 
In cazuri excepţionale, oi ice cerere de acest 
fel, se va adresa numai preşedintelui eonsiHu-
lui de miniştri, d. general Averescu. 
. X 
— Epidemia de scarlatiină a izbuonit şt la 
urnele scoale din Arad. Medicul şef al crasului, 
a ordonat închiderea primelor trei clase ale li­
ceului de stat şi carantină pentru internatul ro.-
mano-catolic de fetiţe — pe timp de trei săp-
tămânii. 
— Direcţiunea generailă CFR. a încheiat ou 
Direcţiunea Căilor ferate ungare (MÂV) din Bu­
dapesta o convenţiune pfin care funcţionarii şi 
lucrătorii CFR. care au mobile si efecte casnice 
în Ungaria, pot transporta gratiuit acestea din 
Ungaria până la oarecare gară de frontieră 
r*)mâuo-ungară. Inspeeţiunea podurilor D. 5 
dfin Cluj a Diirecţiunei generale este însărcinată 
a da interesaţilor lămuririle necesare. — Direc­
ţiunea generală. 
— Comisiunea parlamentară agrară pentru 
vechiul regat şi Basarabia, s'a întrunit din nou 
la comitetul agrar, sub prezidenţia dlui Oaro-
fliid, ministru. 
Comisiunea a continuat redactarea mai de­
parte a proeotuilui reformei agrare. Lucrările a-
eestei comii'siuni se vor sfârşi probabil săptă­
mâna aceasta. > . 
Proectul va ifă apoi tipărit şl distribuit parla­
mentarilor. ' . • i 
— Adunarea (federală 'elveţian® a ales de 
preşedinte al confederaţiei elveţiene cu 135 de 
voturi din 165, pe d. Bdmonld Scbuiltheiss. Vice­
preşedinte a fost ales profesorul dr. Haab^fost 
pleniipotenţiar la Berlin. 
— S. A. Comercială de Maşini de cusut!!! 
avea înainte de războin 36.000 de sucursale, 
dări în parte s'au desfiinţat. Conducerea agilă 
însă face totul pentru à înfiinţa sucursale în 
între»: Arderlu ' . as t f e l vi în judeţele Ar?ö şi 
Hunedoara neutru a f?"fţ posibilă cumoărarea 
miasinelor de renume ...Singer". In Arad se ca-
nătă în prăvălia din Bv. Regele Ferdinand I. 
(József fhg. ut) No 9. unde din 1 Ianuarie se va 
începe cursul de brodat care înainte de război 
se bucura de asistenţă mare. pentru care se pri­
mesc prenotării deja de aount. Wqg302-l 
— D. profesor dr. N. Leon a fost numit rec­
tor al Universităţii din Iaşi pe un termen de 
3 ani. cu începena deda 15 Decemvrie a. o. 
* 
— D. general Moşoiu Traian a fost primii 
în audienţă de M. S. Regele şi reţinut la masă. 
La urmă A. S. Regală, principele moştenitor a 
avut o Îndelungată convorbiT» eu d. general 
Mo*owi. 
— iMniiister.ul testructkmej a hotărit ta mod 
definitiv c« vacanţa; şcolară de Crăciun să în­
ceapă m seaina zäei de Sâmbătă 1 Ianufarile şl 
să ţină până la 21 Ianuarie mcluiSiv. 
— I n sensul unei telegrame sosite la Direc­
ţiunea regională a QPR. delà Direcţiunea gene­
rală, cu începere din 25 Decemvrie pe toate li­
niile CFR. tariful1 de persoane, mărfuri si bagaje 
se urcă cu o sută procente. 
— In urma înfiinţări serviciilor de aprovizionart 
pe lângă fiecare prefectură de judeţ, toate cererile d« 
mărfuri si alimente, ce se vor adresa în viitor subsecre­
tariatului de stat al aprovizionării, vor trebui să pri­
mească întâi aprobarea comishinei judeţene de aprovi­
zionare, pentru a fi schitîona*e_jJe subsecretariatul d« 
stat. Procesul verbal al ,sed ;rtei plenare a comisiei ju­
deţene relativ la aprobarea astorfel de cereri, va fi 
înaintat împreună cu cererea, în copie subsecretariatului 
şi va trebui să ooaite şi sèrrnah'ra çtfuhii de serviciu 
al aprovi'z'cnär'i. ín piocernl v e b a ! va trebui să se 
indice şi numele delescatnliii antci-izat de comisia de 
aprovizionare pentru ridicarea mărfurilor. Cererile cari 
nu vor îndeplini acr~'e coi'dif'pri v o r fi ' '"S'irise. ' Ri­
dicarea mărfurilor piin intermediarii este strict interzişi 
* 
— feri la orele 2 după masï s'a semna'at un incendiu 
la fabi ica de ^aiv-nan'e And 'ény<*. Focii! a început în-po­
dul ate'ieru'u' d .si>ce.ard 'egă't"-? de pn'e peotru am­
balajul sf'cie'o' - de saii'panie, drniiv'. s' a'te luci uri de­
pozitate acolo. A fost distrus întreg acopensul edifi-
c ;u'i''. Pn:.'ui-;i. se tn-cä. In ViC-o 50 mü i.i. Pompierii 
sosiţi Ia liino au reuşit să îocaiizeze focul, încă înainte 
ca acesta să fi luat proporţii mai mari. 
Programa săpiămâna'ă a '„Cursului d i 
seară, Arad ti 
(In institutul şcoa'ei merlii ..f-sif Virican" seara la 
orele 8—9\. 
JOI. Gurs de limba română. Exerciţii verbale pe 
baza ledit: ii. Conitijţaiea I-ă. Dmi prof. 1. Dabiciu, L. 
Rosculcl. 1 : . Mf»Ker. — Curs de limba franceză (încep) 
Lecù-'.e sur la p orondaticn de mr i:. Pin- 'el de l'arti­
cle déüri' et Uv'-ù Il y a il n'y s r.?s, Nonib.es. Dra 
prof. E. Cosîapi.'3cbip. — Materna1 <\i: împărţirea nu-
mei'î'^r înfr'.?.!; pro:.lerne practice. D. pof . I. Dumitriu. 
ViNtRI. Crrs de limba român'.i (p'-o?res). Pronu­
mele pe,:rv;'l 0: iic'e ;cn;fate) r.-:r < ;i ; ortografice. 
Lectură: Popa Tan-la, I. Slavici. D proí. L. Rosculet — 
Limba franceza (prr-p.res). A travers la ville. Au café. 
D. pro*. Jean Pr-.-ams?. 
SÂMBĂTĂ. Botanic?. Ncfnni fundamentale din mer-
fo!c"'a pianto'or. D. rrr*.. ft^. Musca. — Fizica (P—10) 
I. Noţiunea fizicei. Stările de agregata a corpurilor, 
însuşirile gene ; le ale corpmiior. II. Mişcarea uniformă 
şi variată. Mişcaiea ciiculară. Căderta libeiă. D. prof. 
I". Grozescu. 
Arad, la 19 Dec. 1920. DIRECŢIUNEA. 
Situţia in Criiiieea. 
Din sursă autorizată se anunţă: In timp de 3 
săptămâni de ocupaţiune bolşevică în Crimeea 
peste 13.000 de civili şi militari au fost îm­
puşcaţi. 
Cel mai mare număr de asasinate a fost la 
Sebastopol, unde bolşevici au împuşcat peste 
500 lucrători din port, care au ajutat la îmbar­
carea generalului Wranghel. 
In primele zile ale ocupaţiunei, sute de ci­
vili şi militari au fost masacraţi pe străzi. Co­
misiunea extraordinară din Sebastopol prezidată 
de un vccbiu colonel d :n garda ' 'mnerială, s'a 
instalaít la Hotel Rist, în curtea căruia au avut 
loc execuţiunile. ; 
So'oatii roşii în număr de 4000, morţi cu o-
caz ;a luptei în faţa fortului Perelkop au fost în­
mormântai cu mare pompă. Cu această ocazie 
an mai fost executaţi un mare număr de pri-
sonieri. 
Cronica dramatică. • , 
„PROMETEU" de Victor 
Eflimiu. 
de d. Alex. Anestío. 
Reprezentarea, tragediei „Prometeni" fru­
moasa lucrare a dlui Victor Eftiimiiu, pe scena 
teatrudu'ii orăşenesc, este menită să însemne o 
dată de o considerabilă însemnătate. în istoria 
«ulturaiă a teritoriilor desrobite de dincoace de 
Carpaţi, deoarece este pentru prima oară când 
în urmja stabiliirei nonelor stări de lucruri, o 
lucrare românească este jucată". în traducere 
maghiară, de-o trupă de teatru unguresc. 
Reprezentarea iui „Plrometeu" este primul 
prifiej, din multele ce'au să vină, când nouii su­
puşi ai României, au avut ocazia să facă dea-
proape cunoştinţă, cu una din lucrările, ori cum 
de seamă, ale miscărei dramatice române. 
Interesul depus, din punctul aceste de ve­
dere, de populaţia minoritatülor şi graba politi­
coasă ou care acestea au ţinut să se iniţieze, 
în puternica mişcare culturală a nonei patrii, 
este cu totul spre lauda unei societătt ce înte-
lege -isăşi afirme afinitătife sale cu tot ceea ce 
este artă, cultură şi procedeu intelectual su­
perior. 
Chiar dacă, de rândul acesta, membrii so­
cietăţilor minoritare, nu s'au grăbit într'un nu­
măr prea mare să probte de prilejul artistic 
ce le era pus la d'spoziţie. aceasta nu împie­
decă speraricle ceie mai frumoase, deoarece 
începutul e i acut, un început sincer, frumos şi 
plin de făgăduiiiti atrăgătoare. 
Acera ce ne-a su'naus însă foarte mult, a 
fost faptul că societaif.'-» românea^ 'ă. acrea so­
cietate deia cf*r« .se aştepta atât de mult, a în­
ţeles să se abtie deia n ace rea de a as'sta la o 
manifesl:p'!e de at ta irlrsam atică, bazată pe un 
. fond esenţialmewte românesc. 
Spunem rceasta deoarece foarie puţini ro­
mâni au luat parte la rentrent-ire-a tragedi'ei 
dlui Victor Eftóniiiu. şi dacă ia a dona íémvztn-
taţie, ispi'i? i'-M'vUA nu ar fi fost iluminată es-
chisiv de un M iude ofiţerilor români, senzaţia 
noastră în faţa unei des'meresări atâta'de sur-
pr im? ăi op ie , ar fi -luat de sigur p rop ort 'ii e unei 
des? m agi ri totale şi ale amer explcabie tris­
teţi. . : 
Initip't'va aceasta a armatei de a susţine uri 
Jfffaorvevx i e imită îmsemiăt^te culturaia* evi­
denţiază î v r s c ' a ta strălucit modul înalt în 
or>e o fii-iii noşni înţeleg să-şi îndeplinească 
misiunea. 
îndemnul acesta frumos si spontanen, ar 
trebui să servească dam ni'dă pentru viitoarele 
m'om°nte culturale şi cari nu vor întârzia/ a 
se ivi. 
In iade văr; se oífrii pentru priima oară pri­
lejul unei reprezentaţii în care conoaptîunea ro­
mânească este pusă în situaţie să-si exercite 
ifi umi'setea influentei ei; în adevăr: direcţia. 
teatrulr ; orăşenesc face cele mai lăudabile sfor­
ţări: ai Hşti şii rtuupă se nun icu cntusiasrn si cu 
căldură în servietei unei înalte cauze artistice 
ti drept încheere plină de surprize, ceea ce lip­
seşte este tocmai concursul societăţii româneşti. 
Este. după părerea noastră, o mare greşeală, 
o greşeală naţională şi poliitiică deoarece ea lo­
veşte în posibiilCităţile apropierei dintre popoa­
rele conlocuitoare şi 'compromite putinţa, pen­
tru cultura românească, de a se everoita. în 
cele mai frumoase manifestaţii ale eil 
Regretăm că suntem nevoiţii să facem ace­
ste constatări; socotim însă -că este de datorila 
noastră să formulăm, sincer şi deschis aceea ce 
am constatat şi am văzut. 
Aceasta mai ales pentru că piesa dlhrf Victor 
Eftimru, frumoasă şi 'interesantă si excelent 
tradusă, după cât ni-se spune, die omul de li­
tere care este d. Lichtfus, a fost interpretată 
admirabil şi pusă în scenă cu artă si ou gust, 
lucru. în virtutea căruia aducem1 felicitările noa­
stre Direcţiei teatrului orăşenesc si tutulor ar­
tiştilor, gratie talentuhnî cărora, interpretarea 
nu a lăsat nirmica de dorit. 
* 
In primul rând, ţinem să aducem elogiile noa-
. stre, drei Csige Böslke, o artistă de mare tempe­
rament şi de aleasă inteligentă dramatică şi sce­
nică şi caxe a pus în rolul nimfei Brorneni, facul­
tăţile superioare de înţelegere ale unei inter­
prete familiarizate cu teatrul de idei, cum şi ar­
ta consumată'a persoanelor, în 'faţa cărora greu­
tăţile de teuinică şi de compoziţie nu înţeleg 
să mai păstreze vr'un secret. 
In felul său de a juca, excelenta protagonistă 
a teatrului orăşenesc, ai arătat că posedă mijlo­
cul de ia urmări ideea şi simbolul dealungul suc-
cesiunei scenelor şi de a păstra neatinsă şi fru­
moasă întreaga concepţie a piesei pentru înche-
ereai armonioasă a momentului final. 
Vocea artistei, limpede ca un cristal şi cont 
rare ori ne-a fost dat să auzim pe scenă, o voce 
» cu tonalităţi profunde şi vibratoare de elan şi 
de convingere şi figura cu linii accentuate şi 
distinse, ce ştie să reflecte marile patimi şi ma­
rile momente caracteristice domeniului trage­
diei, au ridicat nobleţea unei interpretări, aplau­
dată de întreaga sală şi răsplătită cu sincere o-
vaţiuni. .' 
Succesul! drei Csíge Böske, i w t complect 
şi aceasta se d'aioreşte şi talentului său remarca, 
bil şi convingerei artistice cu care a primit a 
juca în Prometeu. 
„Rolul lui Thetnis a fost jucat cu patetism 
şi cu căldură de dna Iren Nov&k, o altă artistă 
de mare merit, cu glas puternic şi sonor, cu ge-
srr.-fi larui si eTpreis 've ""•sa cum cere tragedia, 
şi cu a'es temperament de teatru ce asigură ar­
tistei, un loc de seamă printre pensionarii tea­
trului ora^enfre. 
In ro'ul titular, d. F o r g ó r a ŢIN . aiţ a r M s t de 
mare meri*', a j n rp t sobru si :.rrtr»re^ionant: cu 
I fiavantă c e ctn'ţ de g'"^"-] H de ttihulini, a-
j coperind cu rh'i'oacele srîe de redare ?+" , r !:^îă 
Í şi intensă, eh ar mompfftpi« ?n care sc '*T ç'mtei 
! «mele lacune de re^f>^"rp, sr<*r>:~" <.<• p^ rWor. 
! b'psuri ce <*r nuipn «ţ'-i pa .VF>: : , T rüie :-.rninteri, 
f chiar pe s c r - n ,e->f.rp'n .*. -•. 
Ar erresíi. ceea c e ^ ?'C<** rnprv"! m 
j For r ács a fr^t r \ P u 
t u i fi ín ÍM . , ţi II p i r 
un s'mhri runí din v 
ca s' din nrpf> 9 c w - :=*i-i 
îi; l'iinr-" ^ii r)r.-Mti!«- \ c: 
ş ; cai o •r-opccpMe si 'r .f .•r?rii 
de Sacr i f ic iu şi f>\ Suf fir v. 
D. F-O'-f. :''CS P î'fl ('<( • •'••'> 
j î^pi ic*-^ j iri.'ţ-prn fr ; •'' 
IPRI-fVíí • T5]'I(;IIPF!F>i+p Wir'flf.f L» -.' 
•o- r ' aftudlV'^C; **(*! 
• ' " ! ( î ' - I J 
•*.•> P unni îq?, 
(, r.. 'PU G N U . 
' I HfM ' îi-î» . pi .̂ "l 
I, o'Tipir'. p' f'p p1-;;» rî<!1 > 
!îraî?ti« trenurilor l u p Irad, 
Pe Inia Aract- Teiuş circiriă numai un tren de'per-
soane care i:!o^că din Aiad după masă la orele 5 $ i 31 
niiî'ţ'le, iar dehi Teius soseşte dimineaţa la orelt '7 şi 
20 ti';nu te. 
Intre Arad şi Timişoara a!rculă următoarele tre­
nuri: Din Arad pleacă un tren dimineaţa la orel« 7 ţ i 
40 minute, iar aitul seara la orele 7 şi 11 miaut«. 
Delà T;mişo?ra soseşte Îs. A r v i : dimi»»itta la erei» 
9 şi 47 minute şi după masă la orele 3 $i SS Minut». 
P» linia A. ad—Cu/tici p'eacă u» tren dimineaţa la 
ors'e 5 şi altul după masă la »r»'« 5 şî l t raisat«. 
Delà Cuiiici sc^eşte dimineaţa, la «rele 7 fi s«ar« 1* 
orele 7 şi 40 m l n u * e . 
P t lin?a Arad—Loviíh; pleacă după » a » ă la »ra 
1 şî soseşte delà Lovrin dimineaţa îa ora 7 şi 5 mixat*. 
Pe (liniile societăţii Arad-cenădane eirculă urmă­
toarele tenuri: 
Pe linia Arad—Pecica: pleacă două trenuri electric* 
(motor) accelerate: unul dimmeata la ora 6 şi 40 iiii-
nule, iar altul dimă masă la ora 12 şi 40 minute; tren 
electric de personne după masă la ora 4 şi 50 minute. 
Soseşte delà Pecica la Arad trenuri electrice accele­
rate: dimineaţa la era 8 şi 4 minute şi după masă la 
ora 2 şi 6 minute, iar trenul de persoane seara la ora 
7 şi 51 minute. 
Pe ! ; üb Ai pi'—Brad c'rculă două trenuri: pleacă 
diminenţa la ora 7 şi 3 mituite şi după ma9ă la ora 
12 şi 48 mimi'c. Sr.-r::ic cela Brad la Arad dimineaţa 
la o.-o'O s:; re? 'a 'n csa 8 şi 43 minute. 
I ;::'.< A i v ú 1» Ce- ii'ci p'eâca un tren electric (motor) 
!;i o>a 4 şi sosc.jîc la Arad dimineaţa la ora 
•F|.« ;.; ; •: .. c w ^ I M N c ' îcrla următoarele trenuri e-
ţ. v t v,•'•;U- <.' ' i« ia C 1 5 şi 20 minuta şi după 
-r .'.-a *i a OI a 2 <' s . i irii'fîr. Scses'e delà Chişlneu la 
A : j dimineaţa îa oi :i 9 şi 30 ii.int'ie şi seara la ora S 
şi 12 miaule. 
T e l e g r a m e 
»»••••• • '• - M •• • 
rip \'.r.\'-S p'-paloare 
\i<; 'IRÎÎÎF, si penirr 
' ' o- "i' r» r p o ÎI _ 
ii,-V-j> i U1"' iç"p«J-
''ştOK'-i'e de m efect 
d, "ol-
i'ioi, ^ p:'n-i'i ex- ! 
s-iimitecä ; 
î-neg, 0 - 1 
j i'irir-iiri-
Pe Tban, cel dintâ ; rm a 
I des, l'a jucat cm o ;>••>• i i s; 
j terioriz-atre ' :e p Vcte - n il-.-^i: 
j ce avea să iacă mai íüizir- dii1 îi in 
j a î'v:s.e* ;(iir. •acint.natcrii.i pămâniuli 
j mul egoist si rău, egoist şi uere:. in ..-vâtor. aşa 
j cum nii-l pasiîuiză natnra şi s c k ' , ; -I .ch .şi as-
I tăzi, în numeroase exemplare, după atâtea ze?.i 
de \^?^nri de oivilizaţiune şi progres. 
t. foarte gren rolul iui "1 hau si .ü.^.si această 
greutate pune şi mai mult în evidenţă, valoarea 
meriitT'Osului său interpret. 
Cu maiestatea cu adevărat olimpiană cu 
care d. V»rnay a jucat pe Zevs; cu arta aristo­
cratică .de p ^iiirnca versul a drei Csige Böske, 
cu puterea de exteriorizare a dlui Forgács; cu 
temperamentul de tragediană al dnei Irén Nó­
vák; cu siluieta eroică imprimâtă lui Hercule 
de •(!. -Oln̂ -z si en 'lO'rr/n'l conci'^s '(1'i"ectiei, al 
regisorului şi al direcţiei de scenă, „Prometeu" 
a obţinut un surces de realizare artiisti.că şi sce­
nică, de matură să legitimeze si satisfactiunea 
publicului şi felicitările ce noi trimitem în mod 
public, însurleiiiului şi excelentului traducător. 
In jurul evadării delà Jilava. 
Poliţia Capitalei continua să ancheteze pe i 
Stefprt Thil. pe sr<la ;?"esPv" Pe Cartu D ^ r e y ! 
zis Dobroiu, surorile Lola şi Rozália, Qrumbeig. Í 
precum şi pe Miţa Ionescu, amanta comunistului I 
Hagiu. j 
De şi arestrtl' au fost puşi separat totuşi nu j 
voi declare ivi nie de urmpe celorlp'ti e- ! 
vadaţi. • 
La domi'Mhnl celor arestaţi S'"H i>p«it scrisori i 
recente cari dcvw'f.se că cei a i c s i ; 'P acum la ! 
Jilavaj, erau în legătură cu cei evadaţi. 
(„An. Damian"). ' 
Remanierea cabinetului. 
Bucureşti . — Se dă ca sigur m început de 
remaniere in sensul ca la justiţie să vie d. An-
•:.< - , . v )<• ./g publice d. Petrovici. iar 
ia a-n--v,tît'~aţia, in mod interimar d. general A-
ver vit ii. 
AIJANT\ MILITARĂ ANGLO-SPANIOLĂ. 
Madrid A.Tt«?lin si Spania an încheiat un 
trat?i secret, cu erdeter m i S , í 3 r defensiv şi o-
MASURI PENTRU OCROTIREA MORA­
VURILOR. _ i 
Bucureşti. — Guvernul a hotărât să ia în 
p!<r~s>r5 pţ»ig itîpî «rpverg m?suri contra prostitu­
ţiei, aia* iu csö'.taüt cât şi în provincie. 
ALFO^RILE DIN SPANIA. ' 
Madrid, - - A?rî-;r5ie e'ectcr* i !e din Spania 
?'r-% ii?» <»".;.«***. M*?«^rh-*tii »u repyrtat o victo­
rie FAŞÎRN ;'-p;/í. Sec»" 3 ştH stu ohtmut numai două 
mc n d-a te b r refiublîeanii un mandat. 
REVOLUŢIE IN TURKENSTAN. 
pAR'S. — S*iri'e mai recente anunţă că în 
T - r i ; ? > i^r:•"-•]! revoluţia, contra sovietelor. 
«' r- : " ' " f e^ 1 a'e- armatei sovietelor ruse au 
f mac /ăsue. Revoluţia se întinde. 
COMPLOT GERMAN IN SILEZIA SUPERIOARA 
v a ^ S O V H . — In Silezra superioară au fost 
de^. 'm :: 'e numeroase trune germane, cari stă-
fr^a ji^av*» în tranşee b'ne masoate. Trupele 
T-'-.inare an fost d"? armate. Cazul se anchetează 
de comic-iurtc?. Antantă. 
O CERERE A PRINŢULUI FRIEDRICH. 
ROTTERDAM. — Fos tol principe moştenitor 
?! trrru't'í s,t,nnap: Friedrich, a făcut guvernului 
uhm':'-z r p ' r r a i , ca să i-se permită a părăsi .terito­
riu Olandei. <-
Cererea prinţului a fost respinsă. „ ' * 
TRATATIVE FRANCO-BULGARE. j 
PAP'S. —• Jvr'i'i mixt ' franeo-bulgar, s'a î«-
.lipiu 1 are 'însărcinarea, să rezolve toat* 
- "'?•<;.! ci* 'Iru Franţa şi Bulgaria. Hotă-
iiiíiiíii'i sa iidică imediat la vcáoarea 
tr'pr 1 
jUOECiREA ANARHIŞTILOR DIN BA­
SARABIA.. 
f3j-r,Q'N \n_ — M -ii ne se vor începe desbaterjle 
r-',;.'! ••':! sceia''- «'«'or cari au orsŢiinizat greva 
, i- t- e v * * 1 se va lennina in câteva zile. 
"i Pt.'.vcsalui au sosit la Chişinău. 
Redactor responsabil: Traian P. Nicotin 
Editor responsabil: Laurentiu Luca. 
JSOlăsa rt.r.*» , J j ö W | p 
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4ÄR1A ORAŞULUI CÜ DREPT DE MUNICIPIU ARAD 
»«'! juin.! j i u j u ^ j U j i u i -.»?.' ui.'.^l i'J-.Mi.1' ' ; ' r ; 
8e aduce la cuno^^tS^èônwisfla. că pentru 
executarea dísax)zi>trilor iu»terjd»,: Comisàiùeai dt 
í Aprovizionare ai judetüluá.Aarad No- 207-~-192Ô 
ODdon .precum unoieiaiză : 
1) P:rin> decretul $ o 4959-^1920 al Máflv 
Ref. şi Apr.. sunt declarate de imobilizate toate 
cantităţile'de:grâu», secară, porumb, orz, or­
zoaica, ovăs, fasole, cartofi, mazere. linte, in, 
, cânepă, floarea soarelui,, precum si derivatele.; 
•fpnav;ptife\\ty^'cári :áe a#a,în: oraşul : Arad. 
2) Toti ^ i^^i^s^Áfípi iwtiaí í r , , aiettdkşo 
deţinătorii ş.Ub orice format adanM^ 
meniior, proprietarii.demagaizii. tdate/autorită-, 
, iile. rUjilitare. şi civile sunt ; .obligaţi ' în termini 
de 10 ."zile. delà publicarea acestui ordin acei cari 
aparţin ArîtîstjfeÎ comunale circ. I. a se prezenţa 
personal la cömí^,,d^ Aprovizíionaíre. (Palatul 
0 # H ţ ^ . ^ ^ ; , b f t n 1 f c l | B i j a r t S M l n i a t e l o r ce le vor 
primi acolo, * resându-Ie ou mâna proprie, vor 
declara toate cantităţile produselor agricole 
menţionate în punctuß 1, Iar acei cant aparţin 
circ. II. vor deç^rapérsonai şi verbal la antis-
tia comunală d» ; ^6» . ' 
Producători şi ' deţinătorii sub orice formă, 
cari nu. vor declara în terminul fixat mai sus 
cantităţile ce posed, vor fi supuşi la a'mendele 
delà 100 până la 10.000 lei precum şi acei cari 
vor face decaraţii neexiacte şi acei mri vor as­
cunde produsele. 
Autorizaţiile de transport în oraş si judeţ, 
cu carăle, se pot p r i m i delà comisia de Apro-
vfe'onare a judeţului. Autorizaţiile de transport 
în interiorul judeţului până la 50.000 k g r . le 
el'iberază' tot ocmiafo de Aprovizionare a ju­
deţului. 
Aii'ioriizatiille pentru transporturile cu trenul 
în iudeţele T i m i s . Torontal. Caras-Severîn, Hu­
nedoara ş i Mehedinţi pAnă la 5 0 . 0 0 0 k g r . îe 
eliberează inspectoratul Generai! al! Refacerii şi 
Aprovizionării din Turmu-Severin. 
AutoriBatiMe de transport peste 50.000 kgr. 
oriunde şi oirildernde, !e ; eliberează suosecreta-
riatwl de stat al Refacerii şi Aprovizionării 
Bucureşti. 
Arad, la 20 Decemvrie 1920. 
D r . A N G H E L . v . nfmr. 
fol, 33 DecejmVrfe 1920. 
1 .um mvumxi tA M 
M#CA "PUBLICITATE; 
Tun n a i nabllcaflunl pta i ta 10 curtate 10 lei, d«t« IC 
ÔMHafeta' caw I UH «e curtat. Cuviatel* calei* cu Uter» m*> 
tfrMe 3 UI 4c cuvânt Pabllcaţlunlle M achit* aatldpaáte. 
8E CADTA «loi tarăţicei 
ta fiăvălia mixtă la Fraţii 
Gtainie 1» Hălmagru, jad. 
Arad' Ca 2 2 9 9 - 2 
DE' VÂNZARE mobiliar de. 
camera de dormit, ca total 
noti.>..Preţul de 12.000 Tei. 
De : coloare deschisă şi mo­
derni. Arad, strada Rusau 
Siriana (Aulich Lajos) 10. 
Wa 2301-1 
ŞTAMPILE pentru sigilare 
cn «iară se pregătesc în 2 
ore la Â. Földes, Arad piaţa 
Avram I&ncn (Szabadság) 
nrul 1. Fo82S2 
MOBILIAR pentra 3 ca­
mere, din cauza mutării, 
ieftin de vânzare. Eventnal 
se poate obţine şi locuinţa. 
— Adresa la Administraţii 
ziarnui. So 2 2 8 4 - 3 
DE VÂNZARE »0 acţii 
„Transilvania" fabrică de 
ghete Arad. Adresa la Ad­
ministraţie. Ha 2884-1 
CUMPĂR mărci postale 
„Zona de ocupaţie Debreţin" 
Aurel Sussu, Arad strada 
Romanului No l|a. 
Cărtl potrivite de cadouri pentru copil au sosit 
• I u • 
Arad str. M. Eminescu no. 39. Pentru porto să 
se adauge de fiecare carte 2 lei 50 bani. 
Edmondo de Anicia Cuore. Ce simte inima 
copiilor. Carte pentru copii, eu 12 ilustratiuni. 
Lei 16.50. 
P. Dulfu. Isprăvile lui Păcală. Carte pre­
miată de Academia Română. Lei 8.80. 
FI. Cristescu. Familia Roademult. Lei 5.50. 
Fl. Cristescu. Dor de primăvară. Versuri 
pentru xopii, cu desemnuri, cartonată Lei 4.—. 
C. Collodi Păţaniile lui Ţăndărică. Povestea 
u»ei păpuşi de lemn cu 56 ilustratiuni. Tradusă 
dte rutHeneşte. Lei 12.—. 
Nestor Urechia. Zânele din Valea Cerbului. 
Poveşti pentru copii cu numeroase ilustraţii. 
Cartonată. Lei 16.50 
(P. Dulfu. Povestea, lui Fătfrumos. Lei 8.20. 
FI. Cristescu. Carte pentru copii. Versuri de 
Cosmic, Dulfu,-Vuleoviei şi alţii. Desemnuri de 
Stoica. Lei 5.—. 
Daniel de Foe. Robinson Cursoe. Trad. de 
Radu D. Rosetti. Cartonată. Lei 11.—. Tot a-
ceasta cu ilustraţii eoloraite. Lei 16.50. 
Laura Vampa. Din lumea celor mici. Scrieri 
pentru copii şi tineret. Lei 4.50. 
Florian- Cristescu. Povestea neamului no­
stru. Srisă pe înţelesul tuturor de Florian Cr>-
stescu. Cartonată, cu multe ilutraţiuni. Lei 16.50 
St. C. Alexandru. Teatru, basme şi poezii 
pentru copii şi tine ime. Cartonată. Lei 11.—. 
Călătorii extraordinare de Victor Anestin 
după Fernand Cortez. Cartonată. Lei 8.25. 
.Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul 
din punct de vedere agricol, cultural şi econo­
mic de Ion Enescu directorul staţiunii agrono­
mice şi luliu Enescu funcţionar superior de 
bancă. Lucrare premiată de Academia Română 
Ediţia, IH-a augmentată 1920. Preţul Lei 18.—. 
Pentru porto recomandat să se adauge separat 
3 lei. De vânzare la Librăria Concordia* Arad 
str. Eminescu no. 39. 
Avizăm onoraţii noştri comercianţi 
c i ne-a; sosit un nou transport de 
MĂRFURI DIN GALAŢI 
şi anume: textile, mărfuri coloniale, 
misir, bumbac, talpă şi altele, şi ii 
rugim să- şi iacă comenzile din vreme. 
99 •56 societ&te comercială şi industrială ARAD. 
EPINIERELE 
execută cete mai sănă­
toase et viguroase vite. 
americane Altoite «I «te-
altoite. — Catalog gratii 
f franco. 0 2280-18 
SOBHP 
ŞI CONS. 
DIÓSIG in BIHOR. 
CEL HAI BUN LEAC IMP0TR1TA 
D E R U E . 
MVk.MVk IftCIEUJ L E C U I T E » 
O R I C E JBOAr-Ä do T I E I J B , ! 
• WfÄBSSTB CREŞTEREA PÂRULUI, îi 
i.:»^CKi«i<(I»SBJUaAsm-Xl*Ä^TA, ni 
F^BMACTE. AtAD; PIAŢA CAT5ED-
' : i BAÏJEÏ tTttfÖJtÓW-'fÉR^Sï'STRàDA 
Mai SOS» MEŢIANUXtFORRAYJ COLŢ. 
*it" 
• 
t PENTRU BĂRBAŢI, PÄLÄRHi E L E G A N - f 
I F E M E I ŞI C O P I I . TEşiIEFTINE.MARE-l 
f (LUCRU D E MANA). ASORTIMENT DE | 
Ui 
B O C A N C I IN P R E 
Ţ U R I L E C E L E . MAI 
• 
I ! 
AVANTAJOASE. —, . t 
ROG BINEVOITO- * 
RUL SPRIJIN: ooo ţ 
J M A R C U B O T A ! 
I * ARAD, BUL. REO. FERDINAND (fost Boros Béni) f 
í ^ Ma Î300- 2 * 
C ! ! ! RESTAURANTUL 1 ! ! ORNUL VâNflTORILUI § 
un: 
redeschis lângă CABAREUL MO­
DERN are culina cea mai bună ! 
Beuturi excelente! Serviciu preve­
nitor! Zilnic muzica ţigănească — 
Ora de retragere la 4 dimineaţa. 
Intrarea principală în str. Românului m 
__Co 2135-20 8 
• "; - wm 
; 
G. OHENDT şi W. FEIRI 
SIBIIU, Str. Clsnâdia Nr. 45. 
Fabricaţiune şi depozit 
de oricarl articole de cu-. 
r elărie, şelărie şl genterie 
— mărfuri de galanterie; 
In piele, articole de voiaj, 
vânătoare, sporturi etc. 
HARTÏE 
DE CONCEPT 
format nulaş dublu (42—68 cin.) 
de 24 chilograme şi format 13 J 
(63-95"cm.) de 50 chilogramç, 
de vânzare în mic şi mare la 
LIBRĂRIA CONCORDIA 
ARAD, strada Eminescu No 39. 
Jachete de dame împletite, svUere 
pentru copii, pantaloni reform, negri 
«ambiere pentru copii, garnituri pentru 
copii în Îaşe, diferite articole îmole. 
tite, vestoane de lână centra bar^ 
baţi. - MARE ASORTIMENT la 
BÁRSONY, 
ARAD, píatá Avr8m,íaűcu.(Szabadság) 1% 
FEDERAŢIA COOPERATIVELOR SĂTEŞTI 
l I DIN BUCUREŞTI, CALEA MOŞILOR num^rţil 41 j j 
v din depozitele sale din Bucureşti, Brăila. Constanţa, în mod âPRnV!7!Î.NFA7A P f r m ö n e n t Cooperativele Săteşti cu: pânzeturi, stofe, Io* 
HI M U f tSmtV™h.nLli călţăminte, pielărie, articole de menaj, autotractoare, 
tmmimmMmmm u n e j t e agricole, cu preţurile cele mai avantajoase. Ba 2293-tt 
Tiparul TIPOGRAFIEI „CONCORDIA", ARAD Cenzurat: Constantin Teodorescu. 
